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LNÎ ÚJ 1.019.—León, Domingo, 17 de Mar/o d<; 1940 
LA REVOLUCION 
RIMOS 
103 que achacan a la Falange un ímpetu revc/ieiona. 
hasta los oue acumulan sobre iñ.q («nál 
jf0 ^'ífotoneSta!1 quej con tozudez digna de mejor causa, se 
íe^a a sabotear, al Partido del Régimen, y, por tanto, al Re, 
^"TTC jiiútil0que se ])regunte a los tales los motivos suficien-
rfe tan absurda actitud. Los más ingenuos responderán 
trivialidades y estolideces que mal encubren un capricho-' 
^re^nt in i iento que ninguna j:azón sustenta; los más since. 
90 - si es que topamos con alguno—dirán la verdad: odian a 
f^Fifaní?0 E0 porque tenga o deje de tener determinados 
i f íc tos o cualidades, sino porque estorba su comodidad, sus 
í íoc ios o sus prejuicios. , „ 
l o sentimos mucho, pero no pod^mois,llorar. También nos 
toipa e irr i ta a nosotros,, más de lo que cualquiera puede 
íma";nar£e, la cerrada y cerril hostilidad que desde todos los 
«rnevécos nos acosa, y, sin embargo, pechamos con ella y 
n el mejor ánimo posible. No nos hacemas ilusiones; entre 
to'-va y sucia murmuración y nuestras duras palabras fla-
wl^doras no puede haber compromiso ni pacto. O la mur-
ffimicióji roe las amarras que nos unen al Estado y volve. 
nms'a las borrascas del mar abierto, o nuestras palabras vin-
dV-uivas reducen al silencio al coro de fementidas voces de 
oiañ'deras y comadres. No puede haber convivencia—ni en 
modo alguno la deseamos—entre la lealtad falangista y la 
df.shonesia murmuración conspiradora. 
Ya hemos dicho en otras ocasiones, que de buena gana 
abandonaríamos el piano polémico para dedicarnos con tesón 
a la tarea constructiva y unificadora. ¿Quién duda que nos 
sería mucho más grato referirnos cada día a la tarea que es-
tamos haciendo o vamos a hacer, que no zaherif a los que 
deshacen lo que nosotros hacemos o ponen reparos sin sen-
tido a nuestros propósitos y proyectos ? Pero, para eso, es 
necesario desaparezcan primero los obstaculizadores sistemá-
Ücc.s. - • ^ 
• Sería harto útil para todos que las gentes que con tozudez 
nos hostilizan se enterasen un poco de lo que la Falange es 
y lo que la Falange quiere. Probablemente se quedarían cstu-
p«factos. De personas sabemos nada afectas a lai Revolución 
Nacional-Sindicalista y que por alguna razón hubieron -de po-
nerse en contacto frecuente y relativamente íntimo, con la Fa-
lange, que pasaron de su primitiva esquivez al entusiasmo, al 
constatar qué lejos estaba nuestra Comunión de las tonterías 
o zafiedades que se le atribuyen. Es de cerca donde pueden 
verse plenamente las cosas, y la Falange no desearía cosa me-
jor que ser visitada e íntimamente estudiada por todos aque. 
líos que la denigran. Porque sabemos que tendrían que ren-
dirse ante la eviflencij! de 'nuestro temple, nuestra generosi-
dad y nuestro ánimo. \ 
A la revolución callejera que ya hemos cumplido, a la gue_ 
rra que hemos rematado y a la sorda y porfiada lucha contra 
las turbias maniobras y la murmuración que ahora llevamos 
adelante, preíerimcs la etapa todavía por venir de la edifica-
ción espiritual y material de nuestra Patria. No queremos gas-
tar pólvora en balas como en la guerra, ni pólvora en salvas 
como ahora. Queremos gastar la pólvora en los barrenos que 
lian de volar los viejos tinglados de partido o de clase. Que_ 
remos levantar torres y cúpil-ís, queremos trazar caminos, 
fundar pueblas, regai* camipos, plantar, árboles, tener hijos y 
cantar canciones. No es la polémica, sano la faena de cada 
íía lo que amamos. No es una revolución de pistolas, porras y 
ricino la que queremos, sino una revolución de arados, redes, 
libros y sierras. La Revolución del Trabajo, la Honestidad y 
la Camaradería, es nuestra Revolución. La que preferimos. Y 
la que impcoidremos por mucho que murmuren las gentes. 
¡Arriba España! 
W E L L E S c e l e b r ó a y e r c o n f e r e n c i a s C ü S T R O C I E N T O S c o n M U S S 0 L I N 1 y C I A N O 
N u e v o i n c i d e n t e e n t r e l a s g u a r d i a s f r o n t e r i z a s 
j a p o n e s a y s o v i é t i c a 
Roma, 16.—Summer Welles 
hr sido recibido por el Rey-Em_ 
perador, a la- nueve de esta 
mañana. La visita duró tres 
cuartos de hora. 
E l representante de Roose_ 
velt se dirigió después al Pa-
lacio Chighi, donde sé entre-
vistó con el Conde de Ciano. 
Efe. 
i WELLES CONFERENCIA 
CON .CIANO 
Roma, 16.—A" las once y me-
dia de la mañana salió del Pa_ 
lacio Chighi Summer Welles, 
después de entrevistarse con el 
Conde de Ciano durante cerca 
de una hora. 
Después de terminada la en 
trevfeta se facilitó el siguiente 
comunicado oficial: 
"A las diez de la mañana, el 
ministro de Negocios Extran-
jeros de Italia. Conde de Ciano, 
ha recibido en el Palacio Chi-
ghi al secretario de Estado ad-
junto de los Estados Unidas, 
Summer Welles, a quien acom_ 
pañaba el embajador de los Es-
tados Unidos. ' 
E l Conde de Ciano ha cele 
E L D ü C E RECIBE A L 
ENVIADO DE ROOSE. 
V E L T ; 
Roma, 16.—Summer Welles 
ha sido reribido a las 18 ho-
ras por Musíolini en el Pala-
cio de Venena. 
Esta noche cenará con el 
Conde de Ciano. E l lunes, We-
lles se reunirá con su esposa 
en San Remo y no emíbaroará 
hasta el miércoles a las doce. 
E l viaje lo realizará en el ''Con 
t . di Savoia". Efe. -
L A ENTREVISTA CON 
E L DUCB DURO MAS D E 
UNA HORA . 
Roma, 16.—La entrevista en 
tre Summer Welles y el Duce 
duró una hora y diez minutos. 
E l Conde.de Ciano y el emba-
jador de los Lados Unidos, 




Tokio, 16.—Se ha registrado 
un nuevo incidente fronterizo 
en la costa oriental de Sakalin. 
En una refriega entre la guar-
dia fronteriza y la soviética, 
han resultado heridos das sol-
dados, japoneses. Efe. 
PROTESTA JAPONESA 
CONTRA L A URSS 
Tokio, 16.—El ministerio de 
Negocios Extranjeros ha dir i -
gido una enérgica protesta a la 
Unión Soviética, por el nuevo 
incidente fronterizo de Karafu. 
to. Efe. 
M I L F I N L A N D E S E S ^ 
E V A C U A R A N L A S 
z o n a s c e d i d a s a R U S I A 
Helsinki, 6 i . — E l Presidente Se | pues de 1* última reurión, dice qi5« 
e jo ra e l C A R D E N A L 
P R I M A D O = 
Toledo, 16,—A las 4,20 de l a . <MW***'m**>í*:>^ 
tarde eoramiiean que el Dr. Go 
brado una larga y cordial e n - ' m á continúa en la mejoría i n i -
trevista con el enviado del Pre ciada anteaver. No ha vuelto a 
sidente Roosevelt." Efe. 
*** 
m e z q u i t a 
_ p a r a e n f e r m o s 
• M U S U L M A N E S 
—oUo— 
_ Tetnán, 16.—En el hospital 
civi l de esta ciudad se ha i iuni-
gurado una mezquita. PSfiá el. 
servicio religioso de ios mu-ul-
manes hospitalizados. 
Presidió el acto el Secretario 
General de la Al ta Comisaría 
y asistieron el Gran Visir y nú-
meros oa moros notables. Pro 
sentir dolores y pasó el día 
tranquilo. 
Han llegado varios familia-
res del Cardenal, entre ellos su 
hermano D. Emilio,—(Cifra). 
M A 
¡ m e 
COMUNICADO 
y eLiteticano, ceñírb 
de ;*a poííHca de PAZ 
mundial 
—O (JO 
Roma, 16.—"II Corriere Pa-
nunciaron discursos el Secreta duano" pone de relieve la i m -
rio General, que puso de relie- portancia de l̂ a segunda visita 
ve el interés especial de Espa-
ña por todos los problemas que 
afectan a los musulmanes. E l 
Gran Visir contestó con pala-
bras de agradecimiento.— (Ci-
fra) . 
e v é u n p r ó x i m o c a i i i 
r c i a l d e l G o b i e r n o f r a n c é s 
económicas En breve se r e a n u d a r á n las negociaciones 
A N G L O I T A L I A N A S 
rParis, 16.—Toda la prensa, en importación y exportación de los ar se", el senador Eynac, ex ministro 
' comentarios a la sesión secreta "ticulos. Insiste, como cor-dusión, en del Aire, presfanta en k revista 
de Summer Welles a Rotna, 
pues significa que Ital ia con-
t inúa siendo el centro do las 
actividades diplomáticas mun-
diales que se polarizan hacia 
Roma y la Santa Sede. 
Solamente estos dos centres, 
añade, pueden influir para un 
desplazamiento de la política 
de guerra hacia la política .de 
paz. Esto no quiere decir, agre 
ga, que esté próximo este mo-
mento, pero es cosa segura que 
cuando éste se produzca, los 
poderes que hau ¡permanecido 
fuera del conflicto serán el cen 
tro del movimiento' pacifista.— 
(Efe) . 
SUíilio, declara unánimemente 
f , ?? voto favorable concedido a 
J*adir, no sigtiiíica de ninguna 
«¿ñera que la asamblea apruebe la 
dcl gobierno, y pronostica 
77° "Evitable un cambio párela' 
* iota! del gabinete.—EFE. 
hortri3; posibilidad de una 
4 (¡̂ aU1ZaCiÓn rai^steriai destinada 
. cargar a Daladiar de a gunas 
* ^LmÚ:tÍple3 resPonsbiUdades en ^ H e r n o . sig^e siendo el tema 
Joi .J í. úz las conversaciones. En 
4o, ' ecl10? á t i c o s bien informa. 
la • ts.t}ra* generalmente, después 
* vein?31^' sccr€ta de' Senado, qur 
cmt n i>or de^o ^ 
* n f i a n , lUbo €n la n a c i ó n de Á e ^^Pretarse en el 
de que el parWnto ^ 
Víier ^ Seneral Ia Pática de Da 
en LT exJ1Je lina mayor encr. 
W t S Í COaduccióIi de la guerra. 
- • J ^^Ví /D^C /OiV 
f*- a í l a f ' ^ 1 * Pr6xiina reanuda 
"Ti ^:pira.a Virginio Gay 
iZ. ^nsidn^^ . a c Q ttaiia" amar 
2105 d0s S ^ ^ . ^ e r c a m b i o en 
1 . estima aue 1̂  _ " 
intercambio 
^ ^ 14 d e s v í a ^ y que buscar 
VGÍ «^rra a«u 1 ^ • a 600110 
:' re;!\riccicnes en la 
la necesidad de que ItaHa continúa 
su política autárquica y revise el 
sistema más equitativo de la distn. 
bución de materias primas.—EFE. 
FALLECE L A ESCRITORA 
SUECA LAGERLOh 
Estokolimo, 16.—La célebre esen. 
tora Lagerlof ha fallecido hoy. Con 
taba 8i años de edad y la cclebn 
dad la alcanzó a los 33 años. Eo 
1909 se la concedió el Premio Nobel 
de Literatura y fué nombrada miero 
bro de la Academia de Suacia.— 
E F E . 
MAC DONALO, E N PARIS 
París, 16.—A las once de la mana 
na ha llegado a Le Bourget, Mac 
Donald, secretario de^stado bntam 
co. Le acompañaba el secretario do 
Estado adjunto y varios lunciona. 
nos técnicos del departamento dfl 
Colonias.—EFE. 
A L E M A N I A NO SB PBRJU 
DICA CON E L BLOQUEO 
BRITANICO 
Washington, 16.—El diario "Wás 
hington Post" puWica un articu-o 
en el que afirma que el bloqueo ln 
glés no causa daños a Alemania, si. 
no que incluso procura ve'ajas eco 
nómicas. Desde la firma del tratado 
de pas ruío_fmlandés, e1 tiempo tra 
baja en favor de Alemania. Ruma 
nia, Hungría, Yugoeslavia y Buiga 
ría en el Sur, y Noruega, Suecia, 
Dinamarca y Finlandia, en el Norte, 
»« ven automáticamente englobados 
en el círculo económico alemán, ter 
mina diciendo el diario.—EFE. 
U N E X M I N I S T R O F R A N . 
CBS PREVE E L BESENCA 
D E N A M I B N T O D E L A GUB 
RA E N E L A I R E 
París, IÓ.—Con el título "Tempes 
tad aérea próxima a desencadenar mina enemiga 
"L* Air" la posibilidad de una gue 
rra aérea a muerte. Parece ser, di 
ce, que la* reservas atemanas sen 
debidas a que el estado mayor juzga 
preferible aumentar aun más las fuer 
zas aéreas y preparar conveniente 
mente a sus pilotos, reservándoles 
para el apoyo o prolongación de 
una ofensiva Militar en el momento 
oportuno. La guerra aérea vendrá, 
sigue diciendo, y necio sería deseo 
nocerlo, aunque no se tomase al pie 
de la letra las amenazas de doering. 
— E F E . 
CIENTO CATORCE M I E M 
• BROS DE L A GUARDIA DE 
HIERRO hf JMANA LIBER 
TADOS 
Bucarest, 16.— Ciento caTorca 
miembros de la "Guardia de Hie 
rro", que desde hace un año habían 
sido confinados por la policía, han 
sido puestos en libertad a consecuen 
cia de la reconciliación de esta orga 
nizaciós política con el régimen ru 
mano.—EFE. 
L A A V I A C I O N INGLESA 
VUELA SOBRE A L E M A N I A 
Londres, 16.—El Ministerio del 
Aire anuncia que durante las últi_ 
mas veinticuatro horas, la aviación 
inglesa efectuó di/erso» raids de re 
conocimiento, en el curso de los cua 
le» llevó a cabo un vuelo nocturno 
sobre territorio polaco y derribó, un 
avión enemigo. 
BARCO BRITANICO H U N 
DIDO 
Londres, 16.—El Almirantazgo 
confimui que un pesquero inglés se 
hundió el día 15 de marzo a consc 
cuencia 
N u e v o s 
académicos da la 
HISTORIA 
—000— 
Madrid, 16.—Loa Sres D. Na 
talio Rívas, D. Pedro Sáinz Ro 
dríguez, el R. P. Luciano Se-
rrano y el Marqués de Lozoya, 
han sido elegidos académicos 
de la Academia de la Historia. 
—(Cifra) . 
L a M e d a l l a 
Militar a ios marinos 
de CADIZ 
—OOO— 
Cádiz, 16.—Ea sido concedi-
da la Medalla Mi l i ta r colecti-
va a los jefes, oficiales, clases 
y mariner ía que jprestaron se-
ñalados servicios a la Causa 
Nacional en los primeros días 
del Movimiento.—(Cifra )< 
S e r e s t a b l e c e n 
l a s c o m u n i c a c i o n e s c o n 
F r a n c i a p o r C a n í r a n c 
Huesca, 16.—En la estación, 
^ d e Canfranc lia quedado res-
'dc^íaaber "chocado con twa \ tablecido el tráfico de trenes 
í iea.—EFE. I con Francia.—<Cifra)., 
Berlín, 1G.—Comunicado de 
guerra del Alto Mando del ejér 
cito a lemán: 
"Sin novedades de importan. 
cia cii el frente occidenta!. 
ISuestra aviación ha realizado f 
vuelos de reconocimiento sobre j 
Francia oriental y todo el Mar 
del .Norte. Los aviones alema-
nes lian atacado a los barcos de 
patrulla britúnieos, liundiendo 
uno de ellos y quedando otro 
seriamente averiado" — (Efe). 
COMUNICADO 
república íir.landesa, Kallio, ha deci 
dido proceder a la ratificación del 
tratado rusó.fmlandés. Kallió ha 
delegado sus poderes en Paasakivi 
para el cambio de documento» de 
ratificación, qne' segím. el texto del 
tratado deberá hacerse diez días des 
pnés de la conclusión del tratado. 
La fecha de este cambio de docu 
mentos jurídicos no ha sido fijada 
hasta el •momento y se espera la de 
cisión del gobierno soviético para de 
termi;¡r.r el día en que se hará la ra 
tiíicación.—EFE. 
CUATROCIEN TOS • M I L 
: F INLANDESES EVACUA 
R A N - L A S ZONAS CEDI 
DAS A L A URSS 
Eslokolmoi 16.—Millares .cTe auto 
raóvi'es, camiones y autobuses suc 
OJS han salido hoy para Finlandia, 
con objeto de ayudar a la evacúa, 
ción de las cuatrocientas mil perso 
ñas que abandonan d territorio cedí 
do a la URSS. 
Noticias recibidas 'de Helsinki 
anuncian que en los medios finlande-
ses se está discutiendo la posibilidad 
de construir tres nuevas ciudades, 
que recibirán los nombres de Viborg, 
Hangoe y Sertevate, para sustituir 
a las ciudades de los mismos nom. 
bres cedidas a^o» soviets.—EFE. 
SE E N T E R A N DEL F I N DE 
L A GUERRA. 
Clbratar, —Un barco carhone 
ro íiniandes ha fondeado hoy en es 
te puerto, después de varias sema 
ñas de navegación sin contacto con 
tierra. Los tripulantes, al conocer 'a 
noticia de la firma de 'a paz, pro 
rrumpieron en vivas manifestaciones 
de entusiasmo. 
kn tres ministros de Negodoi 
íraojeros han comprobado con satii 
íaodón que la cooperación máj 
perfecta ri^e 1 » política exterior de 
lo% tres países. Añade después que 
acogerán favorablemente cualquier 
iniciativa destinada a restablecer 
una paz equitativa y duradera er.tr« 
las naciones y apoyarán los esfue* 
zos que s« hagan en. este sentido 
por todos los medio» dt qt*» dipna 
gan.—EFE. 
E L GOBIERNO_ 
P R é T E S T A 
NORUEGO 
T E R M I N A L A CONY-EREN. 
CIA DE LOS PAISES BAL 
TICOS . 
Oŝ o, 16.—El gobierno noru:^ 
ha formulado una protesta en Ber 
ün por la pérdida de bñ vapor da 
3.482 tonelada!, que fué torpedeado 
y hundido por un submarino alemán 
el día 12 de febrero, cuando se di 
rigía de América a Livel-pool.—EFJi 
W A W . V . V A W . V a W . W k 
"Las 'amas de los coiegios 
do España, conocerán ia 
gracia v »l ritmo de ¡m»&»> 
tros bailes, a través de tos 
Flechan Azules Semana Fe 
menina de O. J , * 




París , 16.—Común i cáelo do 
guerra del día 16 por la maña-
na: 
"Kada que señalar ."—(Efe) . 
X X X 
Par ís , 16.—Comunicado de 
guerra del día 16 por ia tarde: 
"Actividad de la arti l lería 
por ambas partes. Nuestros 
puestos, han rechazado varias 
patrullas enemigas al este de 
los Vosgos. Algunos tiros a lo 
largo^del Hhín."—(Efe) . 
Madrid, 16.—Sánchez Mnzas 
ha dado una conferencia en la 
La X I conferencia do S ^ ? ^ g ^ ^ j W » ele Arto 
x, c-,^„..:-... Mediterráneo, sobre el tema 
"Crítica de Arte". 
Asistieron el Ministro sin 
cartera Jtír. Gameto d i Castillo, ' 
Subsecretario de Trabado, se-
ñor Valdéfi, Directores Genera-
les de Seguridad, Bellas Artes 
y Propaganda y otras persona-
lidades. 
E l Sr. Sánchez Mazas hace a> 
estudio sobre la pintura y cita 
casos de pintura de Fra Angé-
lico y l ianoir y analiza el espí-
r i t u de la obra de Velazquez. 
Terminó con vivas a Franco y 
a España, contestados fervoro-
samente. 
Los Sres. damero del Uasti-
11o y el Director General de Bo 
lias Artes, Marqués de Lozoya, 
visitaron detenidamente la Ex 
posición.—(Cifra;. 
'<>4<5>j?l<i|it'"tM"̂ l<"t'll"I"I' 'Í"I"8"I"Í"ti<l^#jH'^K|v 
Riga, 16, 
ministros de íslegocios Extranjeroj 
de los Países Bá4icos, terminó hoy. \ 
E l comunicado oficial publicado dea 
Si CillCiái 
la Medalla Militar a 
Queipo Je Llano y a 
Saliquet 
, —OQÜ— 
Madrid, 15.—Se han resuelto 
favorablemente los expedientes 
para la concesión de la Meda-
lla Mil i tar a los tenientes gene-
rales Saliquet y Queipo de Lla-
no. 
LA SUERTE DE EUROPA 
3 5 
por M. FERNANDEZ A i N A C ^ I -
uiutiawlHUHMiUiU^iimutiinuimiuiiUiKiaitininiHHiiiii^iiMiiiiuiuiiuuoiiiéiiü 
REGüNTARSE hacia dónde va Eu-
ropa es tópico muy caracteríatico 
de estas ñoras n..áLÓricas. V-i-'oaas 
lo son, ciertamente: pero estas, mu-
cho más...) Tiempo hace que : la 
suerte de Euro .a nos intriga a t o , 
dos, en mayor grado, con posterioridad a :a 
guerra de 1914 a 1918, aunque parezca e.í-
t í aho , per cuanto lo natural hubiera sido 
que la paz hubiese cancelado todas las in-
quietudes. Cualquier zozobra está pieiiamen_ 
te justificada en los primeros años de siglo. 
Pero Europa iba a la guerra sin saberlo: de 
ahí su confianza y despreocupación, mien-
tras las cancillerías trabajaban del modo 
que luego hemos sabido, gracias, entre otros 
testimonios, a las "Memorias" del Príncipe 
de Bulow. E l hecho fué que la conflagración 
europea se produjo, al f in, con cálculo o por 
sorpresa. Como quiera que Zuese, pasado el 
cruanto trance, jjada debía justificar nue-
vas alrmas, puesto que todos ios países que 
volvían de las trincheras, harto trabajo te_ 
nían con reponer sus fuerzas y gozar de una 
bien ganada paz. Y sin embargo... 
Bajo el cielo mismo de Versalles, que co-
bijó a los cuatro que forjaron el Tratado, 
aparecieron las primeras cenicientas nubes, 
en presagio de tormentas sobremaaera difí-
ciles de coa jurar. Y fué entonces, cuando los 
papanatas y los hipócritas coincidieron en 
manifestar su alegría, porque el mundo ha. 
bía pasado ya por la prueba de su "última 
guerra". Candor estúpido o argucia de pési-
ma intención. Una guerra mal liquidada pro^ 
crea otras. Y bien se pudo ver desde el p r in . 
c^pio. Surgió el recelo casi a la vez que el 
júbilo, puesto que las heridas de la gran 
guerra cerraban en falso. Esas preguntas a 
que antes aludimos fueron ya formuladas por 
José Caillaux en 1920, al titular así uno do 
sus libros más difundidoB: "Oü va la Fran-
ce? Oü va rEurope?". 
Por cierto que la mayoría de las previ-
siones .'del viejo político fraaicés quedaron 
fallidas, teniendo así que ocurrir, dada la 
falsedad de los supuestos previos. Pero no 
erró al señalar la perspectiva tenebrosa que 
ofrecía a Eíuropa el comunismo, con su in_ 
¿separable cortejo—venía a decir-—de niinas 
y ae nueePias. "Y con lo que todavia es miui 
t- t^ilscativo: sus. imposibiLldades". E l co-
munismo, en electo, no tiene viabilidad al-
guna en función de realidades positive,s, n i 
otra posibilidad que la de hacer el mal. Con, 
tra el peligro que sus propagandas y maqui-
naciones significó siempre para Europa—y pa 
ra las otras partes del imundo—no había 
otra defensa qiíe una estrechísima inteugen, 
cia de los países que, conscientes de su des-
tino histórico, no pueden substraerse al se-
no de la civilización cristiana. De otra suer, 
te, no cabe oponer a la mortífera expansión 
bolchevique el único valladar posible; esto 
es, el de la única moral de los pueblos. Dos-
de que se dijo por Tertuliano "Unam om-
nium rempulbimcani agroscimus mundum", 
todo el proceso histórico, no obstante su.« 
quiebras y ondulaciones, ha demostrado que 
fuera de la unidad apetecida, todo es barba, 
rie. Ya que otros móviles en condición abso-
luta no han sido suficientes para unificar a 
Europa, debían, bastar las contingencias tre-
mendas del bolcheviquismo en pie de guerra, 
para que las naciones moralmente vivas for, 
masen el cuadro que acorralase y aniquilara 
a la fiera de Moscú. 
Pero más que escribir o hablar en discur-
so normal, estamos delirando. Europa es hoy, 
con mayor alcance que nunca, lo más con-
trario a una conciencia. Se halla fragmen, 
tada, no sólo por su natural parcelación ep 
Estados, sino por sus diferencias irreconci-
liables en el orden de las ideas y de los sen-
timientos. Vista ea su conjunto, no es Eu-
ropa otra cosa que tina vieja sociedad en 
quiebra de la que se salvan determinados 
pueblos que han sabido ver claro su destino 
y servirlo con lógica inflexible. España ŝ  
cuenta entre éstos, por designio providen-
cial. Y este prhiTegio brindado a nuestro 
pueblo, que, sin duda, lo merece por la san-
gre vertida y por el afán constante de su, 
peracióm, debe hacemos sentir con mayor 
orgullo la condición de españoles: habitan-
tes de tina encantadora isla de cordura. 
Los Estados y los pueblos que les dah vi* 
da se salvan a sí mismos. E l Estado : ^a^. 
ñol, ganado por Franco, sabe á qué ateft&f 
se, mientras tantas gentes extrañas marcha^ 
a la deríva. 
PAGINA SSGUNDA Doral 
n f o r m a c i ó i i L o c a 
¿ t e 
S í n d í c a t o 
E s p a ñ o 
Uníversltano 
STEFATÜBA PEOVINOIAL 
G o b i e r n o M l i t a r 
d a ' e 5 n 
—0O0— - r 
SUBPAGADURIA M I L I T A R D E 
• H A B E R E S D E L E O N 
A partir del día 15 dd actual, y. 
Realizado el pase a O. J . de ^esde ias 10 a las 13 y de las IÓ a 
los eamaradas que por su edad ^s ,Ib se Procederá ai pago 
caúsáii baja en este Sindicato, \ \ lof haber« P^iemes de Ragp 
».aii^ui r,i.- del ano 1939 de 'os senores jeles. 
Bepim orden circular l e la Jeta oí]-cia.es /J:uboficiaJes qiie losJ ¿ 
tura Nacional, y ecii el f in de c¡ban ^ esta ,pagaduría> 
que no haya duda entre los que r . 
pasan a 6. J. y entre los que I x x x 
quedan en el S. E. U., a conti- ! 
nnación se dan a conocer los. p l r*n*xk*fk f l ^ r r ^ ^ f t » 
Boinbrés de ios ^amaradas que " Hl-OeiyíO n í f r ^ S a . 
sigilen perteneciendo al S.E.UM 1 ^|{Kt$9 V*i|íJ 
teniendo en cuenta que de las | 3 
Carreras Superiores quedan 101 Se presentará con toda urgencia 
.•dos, aunque su edad sea la de en este Gobierno Militar el maestro 
pertenecer a O. J. herrador don Aüpio Aonso Vega, 
Camarádas de la Escuela Pe a' objeto de dañe cueíta de un 
ricial de Comercia que siguen asunto de interés, 
perteneciendo al S. E. U*.: " \ 
Francisco Jiménez Eguizá- : V . W A V . V - V . W . W A W A 
bal, José María Tcrán Melero, 
Celso del Kiu Uribe. Julio del 
Barrio Marín, Manuel Caleza 
Oniz, llal'aej González Vallejo, 
Juan Manuel ¡Suárez Fernán-
dez, Juan Manuel Sáenz de 
Miera,, Uauiiro Gastaüón Gu-
tiérrez, Eduartio Pablos Pérez, 
José Luis Kuiz de Castro, Ju-
lián Casado Lobato, Andrés 
Arce Gangoso, Blas López Gar-
cía, Juan José Montoya de la 
Cuesta, Francisco Tagarro Gon 
ralez, Baldomcro Lobato" Fuen 
te, A U redo Carbajal López, Ni 
canor López Fernández, Pablo 
Gómez l iuiz, José Diez Rodrí- * 
guez, José Arteaga Prieto, Teo 
doro Alvarcz Fidalgo. 
En días suetsivos continuará 
la lista. 
M O D A S 
—000— 
l i a llegado de Barcelona con 
elegantes 
M I M O S 
S ú a , 25, principal.— L E O N 
C a b a Ü e r o s 
M u t i l a d o s 
V . ' • • s e a • a • • • • 8 • a g a 
TEATEO ÁLFAGEK 
H O Y : 
E L » 
Beben pasar por esta Comi-
sión,- para asuntos de interés, 
los. Caballeros Mutilados de 
Guerra por la Patria, D. Leo-
bigildo Cadenas Valera, don 
Ábraiian ¡Soriano de ia iglesia, | 
D . Laureano ¡Santos ¡San M i -
L a descomunal película espa- IJán a Ulpiano Alonso yerra. 
¿02a •. * r ¡no, D. José Alyarez Prieto, 
| D . Antonio García García, don 
áuigel Vega Casado, Ü. Brin-
des Cerrazuics bantíu y D. Bal 
JSIxito enorme. ' " • .'domero García Orailo. " 
« . . . . . . » . . . . . . . • > . > • • • • I León 15 de marzo de 1940.— 
ft.V.'-V^VAWAVAV.V.V, El Oficial- Encargado, Vicente 
Auxilio bociall 
L A V U E L T A DS AESSNIO 
L U P I N 
HOY estreno en 1 
plMF pAR! 
Una preducción MEJSO en 
español. 
Dr. Francisco UcieJa 
L o s a d a 
—oüo 
P A R T O S 
y eaíernicdades de la mujer 
— 0 U 0 — 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balouena, 11, 2." izqda. 
W . V 8 V . V 8 « « V B " a W . V . V . % V » 
M u l t a s 
Por orocii ue «a A-^a a a. na sido 1 
impuesta una rauíta de veinticinco ; 
pesetas a Roberto Fernández, con ' 
domicilio en ia calle del Burgo Nue 
vo, numero 29, por deyosuar un ca j 
rro cié escombros en â Avenida de 
la República Argentina. 
Esito de locura. 
LOS HIJOS Dfí L A NOCHE 
La mejor peácula de ÜSwreáita 
Castro y ivjugüel Ligéro. 
PreciosüS canciones por Estte-
l l i ta . 
Graciosísimas situaciones con 
Miguel Ligero. 
HOY, en 
TEATRO Pf l iOlPAL v 




Para Loy domingo. 17 de marzo 
zo de 1940 
Sesiones a las cuatro, siete y 
media y diez y media: 
Programa de estreno en es-
pañol. 
La producción METRO t i t u -
lada 
L A V U E L T A DE ARSENIO 
L Ü P I N 
^ Un f i lm de intriga y miste-
rio. 
. Interpretación : de Warren 




A las tres y media tarde, ES-
PECIAL I N F A N T I L . 
Programa americano. 
UN BRAVO ENTSE BRAVOS 
por Buch Jones. 
BUTACA, 1,25 
i A las cinco, siete y media y 
diez y media: 
Exito clamoroso de la comi-
quísima película española 
. E L K A Y O 
según la obra de Muñoz áeea. 
¡ ¡BISA PABA TODO E L 
ANOI1 
En la Semana Femeíi'na de W 
O. las flechas saldrán con 
tus mochilas blancas y «u 
paso ligero, en esas mar-
chas si campo, que en-
durecen sus músculos . 
\ y les doran la piel 
en amb-ente per-
fecto d e ca-
maradería 
V A W A ' . W A V W - V A W . ' ' . 
R e g í s í r o C i v i l 
En la fcWa de Santa Marina 
se celebró el matriimonjo de Jesús 
Liaño Liaño con Emma Santos Ca 
beza, ambos solteros. 
En la iglesia de San Marcelo se 
celebró e'' de Dionisio Serrano Ló 
pez, soltero, con Avelina Villa 
Diez, viuda. 
D E F U N C I O N E S 
-^5^<u 
Cómo se forma un 
seminarista n 
Elena Delgado del Rio, de 'dos 
meses de edad, Basiüsa Allende 
Sánchez, de setenta y un años. Ju 
Hán Berceta Gómez, de sesenta y 
ocho anos. Niceta A'onso, de seten 
ta y dos años de edad. 
tarse y a las 
enmento de ob7as 
A las siete o,-, ' ^ 
y cu». ío. 
A nueve, clac,s v 
a las once. P 3 * 
A ^ • el 
cu*, 
Pasado mañana, fiesta de San Jo 
sé, se ce'ebra, en esta diócesis de 
León, el Día del Seminario. 
Es necesario que todos se den 
cuenta de la enorme trasce^uencia 
que supone la falia de sacerdotes en 
las filas del Clero espafiol y ..a ue 
cesidad urgente de cubrir esos luie 
eos. 
Oración, propaganda y limosnas 
de toda clase hacen, falta para soste 
seminaristas, que llevan una vida de_ creo!" ^ Sa!ltl5JI»o, eóiñi^~^*« 1 
sacrificio para prepararse al saccr A* loe ^ ^ 'V 
docio. , veAaj 11 ^ '"̂ "os cua 
XT 1 . , ve aJ estudio v a u . 0 »e r^i 
¿No merecen la mayor considerabas dases haSía . $ lrCs 
cion de ios cato icos quienes se so se sa¡e , a cuairv S ^ * 
meten a la disciplina férrea de un habitacone! Z c ^ L ^ 
Seminario? j i- , ' Clu na»ia la L 
i merienda y recreo a.,! * 
la 
I (¡i 
No creáis que es hablar por ha_ 
blar. Véase e. horario de actos de ; ^ 
Se traspasa uno acreditado, 
buena clientela, con jardinUlo 
paia servicio éstableeiTiie'Jta. 
Informes: AGEN CIA CAISil A . 
LAPIEÜRA.—LEON. 
TEATRO 
Dcparíumeniu FrovifKuil del Serví 
ció Social de Leóti 
Se luega a 'aa beñunlas que a 
Contiiuiacióii se detallan pa»cn puf 
estas ufíciuas de' Servicio bocial, 
para asuitios re-acionados con el ^er 
y icio Social de la Mujer,, isabe^ Con 
za-uz M<a tu. 
Por ¿a i-'atria,. el Fan y la Jusü 
da. 
Por la Comisión Provincial 
de Mutilados de Barcelona se 
comunica una vacante de prac 
ticajite. ' con 3.20Í) peseta» 
enuales en la Compañía de Fe 
rrocarriles del Norte, debien., 
ilcse ,'jursar la instancia >poi{ 
esta Comisión. 
León, 15 de Marzo de 1940. 
E l oficial encargado, Vicen-
te Garcés Muñoz. 
h 1 m m i . 
Orden deJ dia de la sesión del lu 
nes, dieciodio del actual; 
Estado de fondos. —• 
Payos. 
Pó-izas de seguro con la compa 
ñi'a *"1-;Í Urbana". 
Instancias de doña Viclorina 
Blanco, don Emilitmo García, don 
Cé.̂ ar Ahnanza, don Máximo l'er 
nández. doña linaria Taraniila, (loa 
Amonio Bardal, don De fin del Rio, 
don Manue,' Alvarez Nieves. Uon Ju 
lio Á'varez. don Bakloiiiero Lobato, 
don; Tonbio . Rueda, don Antonio 
Martín Santos, 
Nota.—En el caso de no celebrar 
se sesión en primera convocaioria, 
s« ce ebrará en segunda, el imerco 
les 20, a 'a misma hora y con tdéu 
tico orden del dia. 
JOSE UIIS G, T P I i a 
Garganta, Na I J Í y Oídos 
Cirugía de Cue/o y Cabeza 
Médico-Interno de la espeiciá-
lidad de la Casa de Saiud 
Valdecílla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordoño H . 15. Teléfono 1593. 
LEON 
Sesiones a las cuatro, siete y 
media y diez y medía: 
¡El éxito del d ía ! 
La producción nacional Ufilms 
LOS HIJOS DS L A NOCHE 
La mejor película de 
ESTKELLITAJJAiSTKO y 
MIGUEL LIGERO 
Diviértase y deleítese con las 
ocurrencias' de Miguel Ligero 
y las canciones de Estreilita 
Castro. 
I L n f i lm sencillamente colo-
sal I 
—OQO— 
Dktos facilitados en la Coman, 
dancia de la Guardia Civil de he 
chos acontecidos en nuestra provin 
cia y con la intervención como au 
toridad- de fuerzas de este benemeri 
to instituto armado. 
A R T I C U L O S I N T E R V E N I 
DOS POR CIRCULAR SIN 
'A las cuatro y cuarto y a las 
siete y media.: 
Est reno. 
L A V U E L T A DE ARSENIO 
LÜPIN 
Producción MJJ í iO en espa 
^ A U ñ E ' * l ¿ ' ' í ¿ - d ' i 
Un argumento intereBantísi-
v . v » v . v . v » v B v » v . * . > . > v . v . 
H A L L A Z G O S 
Las niñas Antonma Pcrcj liar, 
dón y Margarita Peña Gil, pertérie 
cíenles al comedor del Jrucéro de 
San' Marcelo, de Auxi io Social, en 
contraron en la vía pública una lia 
ve grande, que se ápresuraon a en. 
tregar en iiucstra Redacción. 
Se entregará a su legítimo dueño 
Z X X 
En U pinza de Calvo Soteno las 
niñas Agustina Muñoz y Ana Ma 
na Martínez, encontraron. un guan. 
te de mño que se apresuraran a en 
tregar en. nuestra Redacción. 
¡Bien, pequeños; asi e 'ia-.e! 
GUIA 
AGRICULTOR: 
s EL L I N O 
t A E M B R O C A C I O N 
H E R C U L E S 
MATA TODO 0ÜL0R 
sus r a nenie 
D E N T I S T A 
k Ex-Ayv.dante de Clases PrácUcas de la Cseuelfc d r í 
A ^ ^ . ^ ^ o o t o l o g í a do Madrid. 
Aveaida del General Sanjurjo. núm, 2. 2.° izquierda, í 
/ ^ (Casa Oliden) 
Consulta: de lü a l y de 3 a 6. J 
Consulta ea CISTUvRNA: Loa jueves 
S I E M B R A primerizo y en tierra bien pul-
.veriraaa cerno toit espende a un linar. 
SLfcJVJüBi-íA con buen ten. pero, pero uo coa 
excesiva h um i Jad. 
¿ürülca tocos los abonos que su cultivQ 
«xige, ¿ 
JUiUtierra la semilla a poca protuudidad. 
Da I00 riegos necesaxius cuando oo üuevo 
a tiempo, para "que uo ie taite numedad íias-
ta la iloracion, cuidando que J campi* ne-
g;i8 oien y ponieuoo especial cuidado ea que 
el primer n e g ó uo cubra los tallos y que uo 
quede agua encharcada. 1 
Si quieres obtener stguadas ooeechas, haz-
las después del huo sembrado en el mes do 
MARZO. 
Te anticiparnos E imilla -ixcetente y abono 
compue.-áto y ; -par ido e-̂ i eeialmt nte para 
oste cu iüvo y garantizados por ai álisis. 
I>?spués de lino obtendrás sin ai^onar co-
Becliai. excelentes mejores- que abom.ndo de»-
piié¿ 1e otros cultivoSi 
Dii^gete al representante más próximo, o » 
H 11 A T U R A S C A R A I T - P E R E Z S. A . 
7 '1- , í<aumálicos=:Lubríflcante$=Aooet>3rto«* 
E;!ciclfelas=:ffecauchutadoa=EIe<}trícídatf 
C A S A V A L D E S , G A. 
A7£i í í IBA P A D E S I S L A . & \ \ 
L z o m i \ 
L A H E R N I A 
' Hoy los HERNIADOS pueden olvidarse de te x mo-
lestia que Bufreu y practicar sin riesgo alguno toda cla-
se de deportes y de trabajos por pesados que sean, 
usando él cómodo, leve, práctico y eiicaz aparato " L A 
CRUZ", Ortopédico de. fama. universal. 
listos aparatos, hechos a medidar y de acuerdo con 
las necesidades de cada caso, coiiáiguen ea todos ellos 
los resultados que deseamos, estos son: La contención 
perfecta y absoluta de la Hernia; ia reducción progre. 
eiva y rápida de la misms/ y en muchos de ellos, hasta 
6u completa cíesaparioióa. 
Herniados todos, mr olvidéis que la garantía de vues-
tro bienestar está en'los aparatos "LA CRUZ", y si os 
queréis prevenir contra los riesgos de la estrangula-
ción procedentes del abandono en el tratamiento, pre-
sentaros sin yaedar al reputado Ortopédico Sr, L A 
CRUZ, que gratuitamente os recibirá ea: 
LEON, jueves, 22. Gran Hotol (Antes Par í s ) . 
La correspondencia al Sr. L A CRUZ, UrzáJz 69, .ter« 
cero, VIGO. 
Por internar sacar de la provin. 
cia, sin la guía correspondiente, 'han 
sido intervenidos, p̂ r la pareja de' 
puesto de Villamanin, los siguientes 
artículos: 
90 kilos de alubia pinta, que He 
valia Plafentui» Ramón López. 
130 kilos de alubia a ümeterio 
Gonzá'ez Gonzá ez. 
63, kilos de lenteja a Honorio 
González González. 
43 kilos de lenteja a Francisco 
Fernández Rodríguez. 
ió kilos de azúcar . a . Va'entin 
Muñiz. 
Este último individuo dijo que los 
había adquirido en una fábrica de 
ma te, de Trobaju del Camino,' de 
León. 
Los correspondientes atestados 
fueron enviados a la autoridad .en 
materia de abasucimientos, quedan 
do intervenidos en la Delegación 
Municipal de. aquel pueblo los cita 
dos artículos, bajo recibo. 
V B W A W « V . V . V . W - W A B . 
AUTO - TRANSPORTE 
Cargas completas para toda 
España. 
Rodríguez del Valle, núm. 8 
Avisos: Teléfono 1807. 
LOS HIJPS DE L A NOCHE 
por 
E S T R E L U T A CASTRO y 
MxGUEL LIGERO 
Grandioso éxito, en 
TEA ÍiO F r 
S O B P E I A P L A Z A D E T i R O S 
Noe ha visitado el antiguo y co 
nocido empresario taurino don Ma_ 
nano Garcés, nuestro convecino, pa 
ra rogarnos, en relación con la no 
licia pub:icada en estas co'umnas 
sobre eJ mal estado de la p̂ aza de 
toros de madera que iba a ser tras 
ladada desde Lerma (Burgo») a 
nues.ira capital, que no es cierto, co 
mo s« ha dicho, que estuviese en 
mal estado la p-aza que. por otra 
parte, según nuestro comunicante, 
con un conjunto de material que 
asciende a cincuenta y cuatro tone 
'ada* de madera, se cedía en doce 
mil pesetas. 
Sin meternos « juzgar en este 
asünto, queda complacido nuestro co 
mumeante, encargado d? la báscula 
de la Azucarera Santa Elvira, quien 
nos dice ene U plaza tiene un rué 
d" d* cu?rerKa y cuatro trsetros de 
diámetro, más !a barrera y el calle 
jón, y cabida para cerca de cuatro 
mil espectadores. 
Hoy sa drá con Manuel de la Ig'e 
siá^"Manolé". para Lerma. un pre 
sunto comprador. l*oné*, de ia p'a 
za. 
i La verecaos armada en León ? 
COMPUESTO 
Olíü 
E l mejor aperitivo contra el 
frío. 
Creación del Gran Café 
VICTORIA, 
IBrarija-Bar 
los días comentes en el Seminario 'v r ^ r u ^ ,SQl&' estû io- A J 
y cuarto un pocv dt re.r.N . ^ de San Froy au de León. A I • J 1 - 1 Sleie y media en A • las seis de la mañana, levan cstU(ii0 - que 
I A as ocho y mediT b 
V A V . V - W . W A V . V . W . V , ' tura espiritual A s * ' 0iari0 7 i* • as nû ui» 1 ^ na y recreo. E' QI 
A las nueve cuarenta 
i l imas preces e« ia capüia Cv!iC0̂ *, 
En e» día de ayer han sido asís ciiez' a dormir... 
tidos en este centro benéfico los ' _ Aunque sóío fuerj 
siguientes casos ocurridos en núes 
tra ciudad: 
"hombres " Por esta juveaii n 
del Seminano, debiéramos fa. ^ 
a,este, aun cuando no Se 
gun saceraote. 
EL RAYO 
a de 11^ 
pantaLa del 
10 ALFAGEÜüE 
María Sánchez, de 40 año de 
edad, viuda, fué curada dt diversas 
erosiones situadas en el dedo meñi 
que de la mano izquierda,' de caiác 
ter leve y - producido casualmente. 
Pasó a su domicilio en Ramón y Ca 
jal, :o. 
Angehta AWarez. de 18 años de La célebre obra de Muñoz Sft, 
edad, fué curada de una herida in_ Ca, HOY en la pantaLa. rfol 
cisa, situada en la cara anlerur de 
las articulaciones del codo izquier 
do, de carácter leve y producido ca 
sualmence. Pasó a su domíci-io en 
Armunia. 
Miguel Ranees, dé once años de 
edad, fué curado de una herida con 
tusa situada en la región frontal, 
de carácter leve y producida ca.suai , l->or u ^lculas Pefnánd« , 
mente de una pedrada. Paso a su rlnña A n f i a r\..,... ca X 
domicilio en Ramón y Caja', 35. 
Antonio Gómez, de cincuenta años , 
de edad, jorna ero. fué curado de ^ ^ V ^ ^ l f ^ ^ . . ^ ^ ta, 
una herida contusa infectada y sKua re£js üe 11\.UA ha sido pedida 
da « 1 la región dorsal y'palmar de a Ú Q l l ' d -U^'loreü ttyrraiiü, la ma, 
la mano izquierda, que esta catego no "e su ^i;Ía ^ genlil señoritl 
rizada de pronóstico reservado, y L o l a Fernández. 
Risa cjoatínua. 
musDBumm 
_ - - . ^ " O H U C Z T 
dona Antonia de Castro, > par» 
su hijo Ricardo Fen&ndei 
producida por una patada de una ca 
ballería. 
Pasó a su domicilio^en el pueblo 
de Xruchás. 
La boda se celebrará en el 
próximo mos de mayo. 
A los. novios y sus familiar^ 
¡ nuestra enhorabuena. 
L I T U R G I A D E 
S E M A N A S A N T A 






• M áyor 
Con este 
• día, en 
que se 
simboh. 
«£• y recuerda otra entrada: la üe 
jesús en Jerusa'én, montado en un 
bo'Tiquillo, y recibido ron gritos 
de júhi o y pamas y ramos, que 
dan nombre a la fiesta, por ios he ? 
bree;. 
La procesión de este di;, es de ins 
titución oriental de amiguedad muy 
remota. 
Sale en nomhre de Cristo y to. 
dos debo llevar en ella los ramos 
y palmas bendecidos-
Los bendice el preste revestido 
con capa morada o en a-ba- sin ca 
sulla. Se rezan varias oraciones an 
tes de bendecirlos, se rocían tres, 
veces con agua bendito y se les incen 
sa otras tres. 
El sacerdote los distribuye; de_ 
ben cogerse de rodillas besando ct 
ramo y la mano del sacerdote. 
Cuando están .'distribuidos, se ha. 
C€ la procesión, cantándose himnos 
r je recuerdan las pa-abras y gritos 
de los hebreos en Jerusaién, y a.í 
volver la procesión al temp o, dos o 
cuatro cantores entran en ¿1, cierran 
â puerta y canean el himno "Gloria 
laus et honor". 
Se abre la puerta tocando el 
diácono con la cruz y luego »e é 
ce â misa. 
Duran'.e el Evangelio, que e» 
relato de la Pasión he.ho por Sa 
Mateo (capítuo 26 y 27) V W P0*-1 
e-o se llama "la Pasión", debfi 
tenerse los.ranio's en ia mana 
Estos ramos o palmas'se solocaa 
según costumbre popular, en los w 
cones y antepechos, etc, y donde & 
los . haya, dentro de h t habitacií 
nes,* en sitio preferente. 
Los cultos de 
Semana Santa 
PARA LOS SEÑORES 
S A C E R D O T E S E N -
CARGADOS D E ' 
I G L E S I A S . 
Rogamos encarücickrnente^ * 
señore: sacerdotes eii<:ai5atlin,iar«» 
las ig-esia cié 'a capital y , 
tengan a bien mandar a es» ^ 
ción el Lunes y M ^ ^ J ^ S * 
ta de los (Jücios de W 
ta en os temp-os respec.nOb. 
Será la mejor manera oe ya 
oubiiear ia üsta mas cvW ^ 
que no ignoran dicnos se ^ 
dificultades con que _ ia ^ 
ra hacer esta intorínacicn 
agradecemos la ayuda. 
+ 
E L SEÑOR 
Su 
Falleció en La Robla, el dia 16 de Marzo de 1 -
a lo« 73 años de edad. ^ 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
Bendición Apostólica. 
E- P' bis Ko-
i descoESolada esposa, doña Teresa ^ ¿on 
di'v¿u<'.z; hijos, doña Filomena, dcn jifticoSi 
Acian j , den Isidio y Hortensia; hijos gcrrano, 
doña Conslantina Calvo, don To!^:l: 
doña Doloies Dúiz y don Turnas ^ 
iMédict)); nietos, prLmos y demás 1^ ' .¿ente 
Ruegan a usted se sirva tenerlo ^eTTo. 
er. sus oradoneB, y asislaa a 
. el dorninijo, 17'. a las cuatro de a0to. 
la iglesia parroquial de La ^ v é r al ^ 
Beguido, a .la comluocion del cao 1.unt;ra es 
.menterio de dicho pueblo y a j c| tu-
que se celebrarán ^ dicha c U v ^ 
• res. 18. a las die^ de la- mana^. ^ ;ldeci-
íavores les quedaran altamenU -
das. , ei ceí"611' 
E l duelo se despide eL primer día. 
terio, y el segundo, en la 1SleSia- Antonio ^ 
Casa mortuoria:, PU'-za de José ^ 
Robla). . 77758. 
— • ~ tpléfoKó -L• 
La Soledad: Funeraria Lozano, vt - ^ ^ ^ ^ 
Si 
j7 ¿íé S3 
^ R O A 
dé Dcña Guadaltipe 
M apreciada seno. 
Dr. C a r l o s D i e z 
(Del Hospital Gsneral, del Hospital de San Juan de Dios Fa 
cuitad de Meoieina v Cruz Roja de Madrid.) 
.ESPECiALiiSTA E i \ E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON GIS-
. . . KITO.URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla. 8. 1.° izquierda. Teléfono, I394I 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
F A G I N A T S & Ü W R Í 
f i í ' f . t t ," o" ' , ; S E R V I C I O N A C I O N A t 
lecncsas y españolas. ¿clorosas. " 
~ la he vi&ío a usted, deia 
Acercarse conmigo, ju.to 
^dahipe, accr .urecer ^ e5ie 
^ • ^ S Pasión, para besar las 
)oini»g0 Ge. c . .a Corona oe 
^ n t 'g-csi; del Mercado. 
^ imagen8 sacratísima üé- ia 
S Dolcros Mana Inm» 
l í a Me t^3^ a ML' EN K 
^í-otos retrasados, que buscan 
cJ;d0^rque sus angustms. su ter 
, 0 sus pecados ie hacen hu.r 
f bullicio, besar antes que usted 
rúas criminales • que íe santiti 
íaí-con la sangre de Jesús. 
Pero el ecónomo -e d 
u-íed primero ia vaüosa reliquia. 
¡1 reconociese en usted un de 
So mayor a ese honor. Ciertamen 
l lpd razón. 
' v yo recordé entonces otras nove 
* de amaño. Cuando usted, doña 
VjaUine ufama en su papel de 
Crista 'de la Virgen del Merca 
^üamaba al periodista para que 
y detalles y hablase 
"aire" a la novena... 
¡se adornos 
ello y diese 
que hizo "'a rtovfa" ú'eaT uc la pa 
rejita -minúscu-a. 
Dos muchachos, como oíros leone 
ses, criados entre el mimo y la ca 
ricia, pegaditos a las fa das de su 
mamá- e:i -as-comuniones dei Primer j 
Viernes' en -as funciones rosa y 
mié- dei ísir.D Jesús de l'raga... " 
¿Qr.ien había de pensar que Tía 
bía.i '-»e ser novatos en improvisada 
mi-icia, con las manos aun tiü.as 
de calor de caaa, los guerrilleros 
.orzados que aquella ncene mjrtal 
e.i que contuvieron, coni otros barbi 
lampiños, a los- mineros asturianos 
a las puertas de León?..,. 
Pues fueren clios, y ellos los que 
tras ios mostachos fieros de su capi 
tán Cosido hicieron guardias, en es 
parapetos ariscos y peligroso de Ma 
tallana... 
' Y ellos, como tantos otros, se fue 
ron por las sendas triunfales de 
Franco a darse o todo a España y 
a Dios... 
Como acabaron por dárselo. Rege 
lin, de alférez de Infantería. Juan 
Antonio, allá en -as nur.es, donde 'a 
du¡ce imaginación debía pintarle 
paraísos en rosa -y azu . aviador de 
ias alas imperiales de España. 
Los dos cayeron: el hogar quedó 
sin la a egría de los hijos únicos. 
Tal que ei corazón de esa Virgen 
aquellos en que usted,' ante cuya? plantas besamos las espi 
joda la p enitud arrogante de su f ñas que atormentaron la cabeza de 
Sñnosura hacía recordar las pala, su Hijo. 
I,r2s de un escritor, hablando de Jsa 
a r n a - r i c o r 
ANTÍSARNICO MARTI 
Urdo • qua ¿a cu a b&ño. - ¡¡^«^coariüan d@ 
3f9á p se££«i Frasca grande, 6,30 p»a« ia« , 
I X García Navascués 
f e m e n i n a s 
ÁVISO 
Se ordena a todas lai camaradas Para la defensa del Patrimo 
que hasta ahora venían perteneciea n i o Polít ieo-Mcral del Estado y 
*?? 31. ^ E U y (lue 611 virtud oe la para dar f in a los vicios y co-
disposición de la Secretaría Gene, rrupteias de la organi^acliín po 
ra, dei Movimiento del 5 de octubre Htica de la democracia v el 
nrlTní,aan'Pa5r0 a1pe/tenecer \ ^ narlamentarismo Urgamzacion Juvenil (que son ha 
d o e s C c m b a i i e t f e s 
M^iiiCO ÜENi'iSTA 
Ex.uitCi'U^'pOi' Opoalijióa 
Enfsiuieaa\itís de ia bucü y dientes 
General Muía y ^aáo, uaui. 8.—L.ÍL¡ON 







procesión del Niño! Hogaño, dona Guadalupe, habrá 
Praga de hrce años, cuando us hecho mejor que nunca la 
icd la vela en ia enguantada mano, vena de a Madre Dolorosa. Y 1 
airosa y "postinera" con elegante usted otras-muchas madres. Porque 
traje negro, presidía la Junta de se habrán sentido en su ama espadas 
EN B O T E U A S Y G A R R A F O N E S 
de la Patria, obligaciones y W6 
derechos son los que tienea que 
cristalizar eu el espíritu del ex 
combadente. 
Todo lo que se les ofrece co 
establecer mo premio es esto, porque se 
ta ios 17 años inclusive) asistan a & indestnietible de la les sabe llenos de protimdo fer 
la reunión que dommgo, día 17 , a 1 COIno P ^ a g c n ^ t a de vur y ambiciosos de tedu sacri^' 
tendrá lugar en la De-egación Pro los helios en la Historia, surge ficto; estos son los hombres que 
vinciai de Organizaciones Juveniles el Glorioso Alzamiento Nació- «José Antonio quiso para la Fa-
(Casa de España, segundo piso, iz **** que dirigido por el genio, lange. Los dereches habrá de 
quierda) a las doce y media de la fecundo del Caudillo, logra res conquistarlos a fuerza de sal 
mañana. 
• Ninguna debe faltar. 
Por el Imperio hacia Dios. 
V A W . B . V . W B V V . W . V . W . 
TURNO DE KRJVUCIAV 
De 9 de la manana a 8 de tía 
noche. 
Sr. Escudero, Calle Cervantes. 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa. 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Magdaleno, Calle de la 
Rúa. 
pe 
fijras, janto a Mercedes Bara y 
otras devotas de buen ver. • 
•Recuerda usted, doña Guadalu_ 
? 
En aquel entonces sonreían y día 
bleaban en su hogar íe-iz de bur 
guesa bien acomcc.ada os dos úni 
eos chiquillos habidos en su mairi 
BOIIÍÜ. Aquellos dos chiquillos, d s 
varones, que- un año, por Carnaval Guadalupe, esta tarde 
disfrazó usi.ed, graciosamente, de 
•parcha de novios", el uno con be 
Ib traje de boda, de mujer, blanco, 
y el otro "de etiqueta". ¿Recuerda 
usted?- -
Aquel )uan Antón! >. calmoso y 
icrio, tan afectuoso; áque' Roge'-io, 
c 'ililio, rubio, soñador y fino 
de argustias como Aquella üel Cal 
vario-— 
H ibrán sentido mejor la verdad 
de la Religión y de la vida. De la 
vida, que aunque no 'o queramos y 
protestemos, es do'-or, es angustia 
perpetua, es \vz. porque es prueba. 
¡ Triste, sino este de vivir 1 
Yo la he visto a usted, doña | 
del Domingo" | 
de vPasíón, y he comprendido que r:| 
punca habría usted sentido la nove í 
na de los Dolores como este año. i | 
Que por do-or de ustedes, nía ( 
i¡ ATENCION SEÑORA!! 
Tratamientos de belleza. Manicura. Peinados. Teñidos y 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA". Plaza del Oonde, núm. 6; Telé-
.094. Su nueva dueña: ISABííL LOSADA 
dres como Ella, lá Madre de los 
Dolores, bendiga a España. 
L A M P A R I L L A 
*P O A r> JSL O 
Cura quemaduras ezcetoas, xgTanulacione3, herpes, úlce-
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulacio-
nes de los niñor. y sarna 
Publicidad R. E. I . i 
¡ 
AUTORSALO 
C o n o i d a l \ n m i ñ é f é k m , S. 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles. - Soldadura autógena.—Cargas de 
baterias.—KecaaciiaLado. — Luonucduces,' neumaucoa, 
accesorios de automóvil. 
ConcísiUmano oficial F O R D 
PADRE ISLAV19 
ü A N 0 A 8 
O 
G a r a q e 
W 
A N 
V L t O N 1 
ée han rebio.utf ios últimos mo-
deioa en BÍCÍGLETAS 
Q ân stok ^« oub.enas y acceso-
rios Para tos mismos. 
Dr. JOSE DIEZ MALLO 
De la Casa Salud Valdeciiia y Sanatorio Marítimo Na_ 
cicnal de Pedr,osa. E¿pecialista en Huesos y Articulacio-
nes. Cirugia xeparaaura y ortopeuica. Traumatología. 
Ramón y Cajai, 3, pial, á'eiéiono lüBiJ. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
0 0 0 
a zas 
j U U A JI D I A 
C I V I L 
Para la obtención urgen-
te üel CLlíTLb ÍCADL» de 
Pi^iNALJiiiS y preparación 
| . i le documentación, d i r i ja-
I se a ia 
I ALn^NCiA CANTAl.APxtí-
6 DRA 
Calle Bayón i (frente al 
Banco de España). Teléfono 
15-63. LEON. 
Fel'pe G e U r ^ z ^ o 
Médico - Tisiolcero 
Especia lisia en euic¿m.dad:s 
uei i Ui.;iuüT*i v OOivA^üiM. 
RA'2 03 X 
Oongulta ae xo a i v de 3 a 5. 
Orüono i l . 4. 2.u 
Taieióno lbü4 
H O T E L 
B E G O N A 
. A d^v muiutu» de iai Cilacioncj 
Selecta cocaia,. calefacción y agua 
comente. 
FRECIOS MODERADOS 
Amistad, aúm. ,2 - Teléfono 14125 
B I L B A O 
t i tu i r y reconquistar, aes^-ues enficio y abnegación y fe ciega 
de tres añosae lüclía vicos Josa, en la Causa, cada momento, ca-
el sueio patrio, para estaoiecer da ñora, cada día. 
sobre sóuuos cimien'tcs ia cons j L l que" no se imponga este 
titucion üei nuevo üscado A a- santo lema no es digno ae for-
cionai-Sinaicans.a. . 'mar en las lilas de nuestro Ser 
imtre los nuevos servicios vicio, no es acreedor al giorio-
ereauos por éste, está el de Jüx ^o nombre úe ex eomoatiente" 
comoatientes, que no es sola- ser útil, prestarse mutua ayu-
meute una cora social, sino una da y auxilio y observar la de-
oura de engrandecimiento na- bida suoordmación (para qué 
cioual que se-encamina a pres- los principios de Servicio lier_ 
tar ayuda moral y material a mandad y Je ra rqu ía se' cuml 
plan de una manera sistemáti-
ca : así se conseguirá ia Unidad 
PoJuca de los que, hermanados 
por el riesgo, ei saeriticio y la 
victoria, estuvieron en el oLm-
los que supieron luciiar gene-
rosamente en defensa de los de 
más. ^ 
.tiste servicio descansará so-
bre los postulados y peculiari-
dades de la Falange; vocación po de batalla, 
de estilo, arüor en el trabajo y ( L i ceio paternal del Caudillo 
temple e;L,)iritual para que to- y de la FaJangu, mira por que 
das las activiclaaes, tanto indi - los derechos y-la situación so, 
'¡viduales como colectivas, se su cial de los ex combatientes sea 
Ipediten ostensiblemente al en- lo más digna posible, y que las 
grandecimiento ae la Patria y legítimas aspiraciones de traba 
! consecución de la Revolución jo y bienesiar prevalezcan ea 
| Nacional - Sindieahsia. Ahora, los que supieron sacrificar y 
para darle propuisjón y t in aee olrendarlo todo por la Patria, 
lerado, ¿ raneo necesita de aque i Existe un problema iuaplaza 
jilos mismos héroes lorjados en ble, el mantener el pricipio de 
jel fragor del combate, no como trabado, la consigna está dada, 
instruuientO combativo smo co y todos nuestros esiuerzos, ener 
'mo fiel cumplidor ele la consig- gías y anhelos, se dirigen a la 
¡na, que es: Luchar, trabajar y consecución de su f in . 
morir, si preciso iuera, por el | l l ay una dLlposicion legal del 
esplendor y engrandecimiento Decreto del 25 de agosto de 
V.V.V.VBVBvDv- . -«w.W.- .%' lü3y'1 l lue establece que todas 
aquellas vacantes producidas 
edfr posterioridad ai año 1936 
deberán ser ocupauas por ex 
combatientes en su ochenta poir 
ciento. 
Por comodidades malsanas, 
por -egoismos económicos y por 
falta de valor cívico, esta ley 
no se cumple por muchas em^ 
presas; pues bien; cu el Nuevo 
Estado, las leyes se dan para 
que se cumpian, y se ha r án 
cumplir, sea como sea. En nom, 
bre ae los que ofrecieron su Vi-
da por la Latría, en nombre do 
les que supieron deienaer-el ipa 
trimonio de estas mismas em-
presas, entidades y patronos, 
coinciüe con- el Martes aaiub / debéis denunciar 1 esta Dele-
se trasiada iu i;ol©uniiüad uturgi- g;K'ióu l ' i o v i ñ c i a l «.1 mcumplL, 
ca, es oía de p r í ' C c p c o , liallanac;t.e miento de lo' establecido,' la 
por tanto los üeits obligados a cual elevará la correspondiente 
oir la Santa M.sa y abstenerse tramitaciónr a las autoridades 
de ooras servües, no ' .optante ejecutivas;. 
haborse omitido en ra lipaot:i la , , ^ , 
Aa i7,. H.-.O f n c I iNosclros buscaremos para 
cada ex combatiente un puesto 




Plaza de las Tiendas, núm. 3 
Teléiono lU'¿b 
E í D í a d e S a n 
José 
NOTA ^ i á P A D O 
Aunque el día 
marzo, i stivioad 
diecinueve de 
ue bau JOÜ 
indicación propia de los dias fes 
tivos 
1 N D E P E N O S W C I A , 10 
T E L E F O N O 1162 
ODONTOLOGOS 
En León, E n Astcrga, 
Generalísnno, i . Principal. La Baneza, 4. 
Horafi de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
« A C A D E M I A L E O N » 
Suero ae Qunioues, núm. 3, 
Oposiciones a Diputaciones y Ayuntamientos. Acor-
dada convocatoria, Ayuntamiento ue León y próxima, 
mente Diputación Provincial. Numercsas plazas. 
Preparación, don-Luis Crespo, Abogado, y don Arca-
dio Arienza, Oficial Advo. ae la Diputación de León, 
ambos Oticiales de Infantería licenciados. 
Esta preparación sirve para las opjsic.ones de su gé-
l ñero en teda España, 
í _ 
\ 
para que esté capacitado. Invo-
carnos la Justicia y seremos ju r 
tos con nosotros mismos. 
Organizaremos .concurso^ 
de perfeccionamiento, con ei 
apoyo de sindicatos y de em^ 
presas, para que los ex cornbaw 
tientes en paro, practiquen» 
dándoles así una mayor venta.* 
ja ¡para la lucha y conquista de 
un jornal que Heve a su hogar 
pan, calor y alegría. 
E l Delegado Provincial 
ó o 0 0 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s p l a z a s 
ímONES para leche de Hez li-
S °.t"a A UEV'JS- ^ VTLLDEN jj, | ^a Ana. num. 24—^-1^9. 
leen ,ucul^r Muy *f-
lClür,ii iJcflldos: Ca,t 
• ^ h. J h l n ^ ^ de escnbir. 
co U ? . U I V 1 A í í ^ M. Lans. 
Be, V y ^ «^«-au. 
• cuu uiucaniente por IOHCM 
üirccí,J V * cam.0:) 
licrm-""1 a"na 31 consuinKlui , snj 
^ ¿ T ni me!'u^i- Avisus a lo, 
foniur^ , venü,í fútales, 
úfales A de ^orno y 
^ ni .d. JUí * A"nu.na .a 
K a y «les' mulino de .ceue 
?^gorio y -V,,las lnlorn.es: 
ItoUl i rü dcl "seo dH ia . 
^ Ind • ? H. F . Ka 
*0- v e ^ : " : ' - 5 - ^csus mar 
^ro' asía • J a SKte.' I« o 
m ? ^ . bcl ̂ dero bTan 
^ se" ¿Vca:0 ^ " del co 
Í\ Jll«n (>^-rnuni<l^ a su due 
^ Avr.:.^ni.ero. Garfia de 
' ' Gradeíes. 
P E L U Q U E R I A José Santos, . Gene 
ra ísimo Franco,, 14. Encuna de 
los A'Uiaceaes Hemjógó..'es. bet 
ción üe seiiuras a cargo de A^gei 
Camaaio, iotiustrui pe-U4uero de 
Maorid. TraDajos artísticos eü 
peinaaos. Tin;es, Peunaiientes U 
pesetas, Rizandul sin ccrne'..>.t, 
15 píselas, be hace a dcimcuio. 
i, E—¿ZAt 
MUCHACHA con buena re'ribu. 
cion, se necesita en Leg;ón 
Cóndor, 8, ¿.u. inútil pres-.-níar-
Se sin buenas reíe ^nciai. 
E.224^ 
S E V E N D E N tres casas eu áuii 
•Andrés del Kabancdm nueva 
construcción y pitipia para v e 
ranus. inlurmcs: Laureano Per 
nandez, San Andrés dei -Raba. 
* nedu. ¿.-Ll'v). 
S E V E N D E ura mina- de 2a b& 
tareas, término de Viñayo, pró:ii 
mo a La Alagda ena. iiuorniaráu: 
Binjamm Calleja, Pola de üür_ 
dón. E—2Jüi 
V L ^ D O Chevrolet, 20 H. P". con 
1 6 . 0 0 0 km. y Üpell 9 l i . P., am 
bos recen revisados. Manuel 
Diéz. Santa Ana, núm. 3 J , 
l : ' E.2263. 
ACADEMIA CALVO. Ha comen 
zado la p reparai.ión para el m 
gre¿o a lus b.Oüü pUzas en el 
Cuerpo de la Guardia Civil. 
E . — 2 2 ' i 5 
M A L E T A con ropa y " objetas, 
dos sillas y dos largueros cania, 
cayéronse' de un camión tno 
to León, Oviedo. b> giatific;i-
rá quien entregue estos ub-
jetos en el Puesto más cer-
cano de la Guardia Civil. 
* £-2277. 
TRASPASO en MIeres (Astur^sh 
hermosa . ticr.ca comestíb'e^. Iníor 
me¿: Rinconada del Conde, 2, pri 
mero, izquierda. E—22^0 
S E V E N D E un coche marca "Lt. i 
jamm", 9 H. . P., a toda prueba. 
Razón: Benito Flórez, Saritas 
Martas,^ E - 2 2 ¿ 7 
S E V E N D E bonita sillería anti-
gua, estilo Luis XV, máquina 
de coser secretar 5 gavetas se-
mi-nuova, sillería regilla, mesa 
despacuo, media dercena siiias 
gutapercha, iníormes en esta 
Administración. E-2273. 
M A y U l N / \ de coser "Síngef", se 
rainueva, se vende. Razón: OJÍIC 
Feruanoo G. Reguerai, 7 (.Porte, 
ría). . £—2276 
V E ^ . J O máquina de coser 'marcL 
"Sir.ger", seminueva. Razón: Ba 
mo Dan Esleían, tras ja- cap'.iia, 
número 11. £—2281 
S E V E N D E la casa núm. 2 6 de 
ia. calle «c S .vro de (. ujñones. 
Razón en la misma, 1.°, dere-
larde. É 2 2 8 4 
S E V c N D E la casa número 21 dt 
Pu^rtamoneda. Razón: Joyería 
Vidal. 
MÜjulNERO entendido m3hno pie 
eras, se necesita. InFormarán es. 
ta Administració:i. inúiü presen 
tarje sin buenas referencias. 
E—22yi 
S E V E N D E una sierra de cinta, se 
minué va, con volantes de un me 
tro, ciegos, y un carro de cuatro 
metros y medio, con tre> ga^ 
rras. Para tratar. Tomas Reytro, 
V'e^amián (León). E—2279 
S E V E N D E por terer que ausen 
tarse, un lavabo, un perchero, 
una mecedora ,u.ia hamaca, un ma 
.cetero y tres barreños de ci ẑ. Ra 
zón: Femado de Castro. 29. P" 
mero, derecha. De i a 3. . 
'SE VE.NDE vaca suiza/ cuatro 
años, dos panos, abocada a pa 
rir, cump e día 18, dando abundan 
te leche ios anteriores. Para ver 
la: Feüpe de. Diego, Alvires (Leór.) 
£-^2269 
SZ R U E G A persona que haya cogi 
do un cesto, equivocado por otro 
pase a cambiarlo al comercio ce 
don José Devesa, Plaza Mayor. 
E—2288 
CUA: DIA CIVIL 
TAJJÍÍA , l.bóü lííiLúttxiXiCUS 
—o— 
Para informes, documenta-
ción y deina-s pormenores, con-
sulte a la Al i i i iNClA N ¿ -
GUClOtS "yüTO" , Calle de San • 
ta Nonia (Casa ¡Soto). A l lado 
dei Auto-Estación.—LEON, 
M a n t e q u e r a 
C1 «IMPERIO» 
'Instalado en «1 anüguo local del "HOLLYWOOD-
l e o n e s a 
, —ooo— 
ELABORACION DE 
MANTEO t i I L L A FIN% 
Prinicra marca españoUs 
t Suero de Ouiñonet, f 
LEON 
V A W . V . W . W . V . W . V . V . 
A p r e n d a 
A D I O 
Por correspondencia puede 
hacerse un bueu radio-técnico 
y en un mes construir recep-
tores. • • ' 
el método má^ aeucillo, 
eficaz y económico. . _ 
Pida folletos gratis a 
PvADIO ENSEÑANZA. Apar-
tado 10.069.—MADBID, 
En este elegante y confortable BATI y en compañía 
de su familia y am.gos, saboreará usted los ricos y va-
riados a; ritivos ae esta Casa. 
Pida a la hora del Vermouth, el aperitivo IMPERIO, 
Pida usted siempre el F' .to AMPERIO. 
Vinos y licores de las mejores marcas. 
BAR "IMPERIO" 
Ordeno ü , 14—LEON.—Telf. 15-29. 
(Publicidad " M . E. R. Q.") 
A L M A C E N E S RIDRUEJO 
I N E Z Y CASAS, S en C . 
i aSOS—CBMüliíTOS £ 
A Z U L E J O S — CAÑiZOS 
BAliüübJKiüS — UMQ^OÜOS 
lÍxiKhSAIái±iWTA&— B A L A N -
ZAS 
BOMBAS—TiiisOS de GOMA 
i B R R E T E R I A en G3IÍEEAL 
TuiáiJitiAS ú ü 'XOLAS oi^A. 
¿E¡s—iiUju^ss— jtia6***Ásk¿& 
LküOLtiUHíL — OÜÜAIÍ AS 
/ u v U ^ ü m C A S 
A E T I C U L O S EOÜALLA 
E S T U F A S 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Falencia) 
O r d e ñ o I I , 18 : : L E O N x T e l é f o n o 1 1 6 5 
I FUNDICION Y T A L L E R E S ^ 0 
| ¿ e C o s s i m c c l c n e s y R e p s r a c i o m e s M e c á n i c a 
¡ « N u e v a E s p a ~ 
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El atentado de Londres 
p o r j E S U S R U A R T E iiiiiiiiiiiii¡iiimmi!iiimimiiiii¡iLBU) üiijinüiiiiiiiiuiiniiMinüKiiiiiuimii 
El T R A S L A D O de 
E equivocaría auieu juzgara, el re-
ciente atentado que ha coetado Ja 
vida a u¡;o d-e los politiiKS bn tá tó-
ccs más c^oeedorea á a la India, 
como im acto do ven^Anza personal 
desliado de todo móvil polífcieo. Co-
mo ea la serie de atentádofi de la I . A . - -
calificados como terrorista-s por los ^gfeeeff 
y como csfuerz-ojB patrlóticws por los i r lan . 
¿eso-,—i este de Londres obedece a un de-
seo de exteriorizar la protesta tia uu gi'an 
núcleo de la "India disconforme con la tra-
yoctoria política do Inglaterra. 
Todos loa concurrentes al a^tp celebrado 
por la "Ea í t ludia A&soeiatioñ"-. eran re lé . 
Vanltvj personalida/ies ligadas con la India. 
Lord 2eland, ex virrey; loi-d Lammgton, ex 
gobernador de Bornbaj-. y Miohae] Oáwyer, 
la infoi-tuuada victima. ' . 
Se ha producido precisamente & atenta-
do en un momento en que la India acentúa 
gus protestas que, forzoso ps consignarlo, re-
cíben la misma consideración por parte del 
Gobierno inglés que lus formuladas en 1916. 
^Entonces como ahora, el partido nacionalis-
ta indio quvso saber concretamente ol precio 
'de la ayuda a la Metrópoli. No es necesa-
rio decir que los cetrinos Indígenas, arran-
cados do las liberas del Ganges y que de, 
'jaron luego siis cuerpos enterrados en las 
trincheras de Ypres y de Arrás , no vinieron 
a Europa tras de un idcaJ para ellos abso-
ilv-trniente lejano e j je accesible, sino comoj 
un adelanto, como una ofrenda de la India 
esperanzada en que tal snorificio no sería 
vano. Tíos gobernantes británicos no conoe> 
alerón en la hora de la victoria las prome-
sas ofrecidas, y la India siguió atada al 
carro inglés. Muchas eaperanaais quedarojiii 
.defraudadas y muchos ánimos fraguaron se-
cretas venganzas a la espera da oportuni-
dad para ejecutarlas. 
E período intermedio entre 1918 y el año 
aotual ha sido muy fértil en desasosdegos. 
pasiones encrespadas, ocultos movimientos 
d« la juventud india, que parece despertar 
de un sueño milenario. Solamente la diplo_ 
macia británica—realizando verdaderos mi-
lagros de equilibrio—ha podido mantener 
Una situación cada día más dificií. Después 
do las campañas de Ghandi, fracasadas en 
parte por que el apóstol indio predica una 
desistencia pesiva en contra de la táctica 
activista del ' partido del Congreso, Inglate. 
j r a ha tenido que hacer frente a una fueraa 
no tan numerosa, pero sí mucho más ho-
mogénoa y resuelta que la que acepta de 
buen g—^ lo las teorías políticas del Mahatma. 
Nos retejimos al partido nacionalista, que 
• a s n a t u a a a a r a * a • • B a • « 
abuga ardienLemcnte, no i>or concesiones po_ ( 
líticas de mayor o menor cuantía, siiio por 
Ja indepéndencia absoluta de la India. ' 
i As í las cosas, la nueva guerra efe-opea 
obligó a Inglaterra a dirigir sus miradas al 
rico Imiperio, en busca de ayuda. A la India 
también lo tocaba aportar fuersas y—no sin 
violentas protestas—loa primeros soldados 
indioiS aiTibaron a puertos aliados para tras-
ladarse luego al campo de batalla, con la 
misma displicencia, con la misma carencia de 
interés que eoi 1914. 
El partido del Congreso, la fuerza polítL 
ea más numerosa de Ja India, quiso, antes 
de prestar su ayuda a la Metrópoli, sabor 
las condiciones de ésta. Hace ya mucho 
tiempo que la India perdió la fe en las pro-
mesas británicas y, ante la seguridad de que 
el sacrificio actual sería tan sangriento e in-
fructuoso como el anterior, ese partido ha 
querido rSaber si en realidad Inglaterra pien-
sa/ en cumplir formalmente las promesas 
que hiciera. Inglaterra no se ha dado mucha 
prisa, y es natural que así lo haga desde el 
momento en que "no puede desprenderse 
. graciosa y gemerosameuts de la mejor perla 
de' su corona". La India tendrá todavía que 
agrupar mucho más s m elemento^ de com-
bate y deberá adquirir.una cohesión políti, 
ca que ahora le falta antes de que esté en 
-condiciones de dar la gran batalla por su 
liberación. Ello no obstante, bueno es dejar 
constancia de la ebullición creciente de la 
protesta de quienes no desean participar di -
rectamento ea una contieoxda que no les In-
teresa. ¡Europa está demasiado lejos y loo 
blancos no comprenderán nunca al Oriente! 
Todavía no se han aclarado los móviles del 
atontado de Londres. Es muy posible que 
ip> lo sepamos nunca o la verdad llegue a 
nosotros desfigurada. La prensa británica 
ha de tener naturalmente un especial em. 
ÍJeño en darle un tinte de venganza penso-
nal. Móviles no faltan. Un personaje que allá 
en la India se atrajo las iras de algún hindú 
vengativo, y un día este hindú, Impulsado 
por la madre Shiva, llega a Londres a cum-
plir la sagrada promesa de venganza, ¡Seria 
un episodio de lo» tantcs que abundan en 
la vida de la India, todavía raisteriosa e in„ 
descifrable! 
Nosotros damos al atentado londinense 
un carácter más amplio, un sentido de re-
presalia política ejercido por uno de los mu-
chos descontentos que han convertido a la 
India en un avispero irritado y que costará 
muchos esfuerzos a Inglaterra antes "de que 
vuelva a un estado de calma. 
V V B V . V . W . "a W . W d V W V W U V W V . V . V . V . 
Ob sequío 
a los representantes 
de la 
Prensa portuguesa 
En la larde de ayer la üirec-
¿ión general de Turismo, obsequió 
con una copa de vino español a 
lo» representantes de Prensa por-
tuguesa, siendo invitado^ al acto 
fl Subsecretario de Prensa y Pro 
paganda, el Director General de 
Prensa y rcplesentacionca de to 
das las Agencias acreditadas en 
Madrid; el- Director General de 
Turismo, señor Bolín, manifestó 
a todos los reunidos que, a pro-
puesta dcL M-inistro de k Gober-
nación, se ha resuelto conceder di 
versai» facilidades encaminadas a 
aumentar el intercambio turísti-
co entre Portugal y España, en-
tre ellas se ha suprimido el requi 
«ito del pasaporte para los viaje* 
ros de -.nackmalidád portuguesa, 
ase. entreft en España, a los cua-
te* bastará con la presentación, 
del billete portugués de identidad 
CAMPEON". 
Madrid, 16—El Ministro do 
Justicia recibió hoy a los i n -
formadores a los que manifestó 
que el Consejo de Ministras ce-
lebrado ayer había aprobado 
un decreto sobre revisión de 
asientos hechos en los Regis-
tros de la Propiedad durante la 
dominación roja. Esta ley se re 
fiere a los asientos hechos du-
rante la dominación marxista 
por personas incompetenlc-s, 
subalternos la mayor parte de 
ellas, su incautaron o les 
fuero)! iijudicados los regis-
tros. 
Por esto- decreto se faculta a 
los interesados para pedir la re 
visión de Jos asientos que esti-
men, eontr arios al derecho. Pa-
ra relaxar,, ios .{ve^iqms que 
hayan poáúló causarse,, <>e esta-
n INFAN • i presentónos vendría corno anillo btece UU proetdium-hlo. indicia! 
ad dedo. Pero es que. vamos co. fcpM M & caso «Se los r e 
S ^ ^ L ; ^ 51,11110 a ^ '«i» P^fccta .̂ .4^^ entienduü la nece. 
"sidad de la. anulación o refor-
x x * ma del asiento, sin perjuicio de 
Y del Stádium (no el de Avi 
E P O R T 
nmmmamammstfmpmnmwmmim 1 un 
n f o r r a á c i o n N 
Nuesi?0eP 
J e s ú s d e 
- _ ^ o , o b r a ^ : 
-^mor ta l o a 
m o n a . q u e f f r ; 
' a r a e n !a 
N o m b r e d e T 
S a ? t ? Por u 
m a n a r í a , y rrS 
f l a s ocho da 
i a noche, Seí,-
t r a s l a d a d a prS 
c e s i o n a l m e n , " 
Kelaigi6si-
de Santa Noria 
a j a d e l M e r ¿ 
d o , a o n d e s6 
c e l e c r a r á e l so-
l e m n í s i m o f i i -
d ú o q u e a n su 
n o n o r h a orga-
m z a d o aquel la 
^ o i r a d í a . 
a c i o n a 
Hoy poc IH mañana en 
po del S E ü , se jugarán dos par- medido, 
tidos de este Campeonato luían. 
tiL Contenderán, en el m prdmero 
«1 Rayo y la O, J . y en* el según 
do, la Cultural y- el Pelayo. 
E l primer partido * empezará a 
las diez ea punto de la mañana, 
y el segundo a las once y treinta 
P E L O T A 
Hoy, a las cuatro de fyt tarde, 
en el Frontón de las Ventas de 
Nava, tendremos el inieresante 
partido de pelota a mano, entre 
los jugadores localus Piera-Va-
Uejo contra Chucho y Finito. 
E l partido promete ser intere-
sante, puesto que el compañero 
de Piera, o sea Chucho, se enfren 
ta a él y la veteranía de Vallejo 
tendrá que oponcra completamen 
personal visado por la policía in- ;te- a ¿ ^entud de Finito. 
ternacional portuguesa y un repre 
sentante de España en el país ve 
ciño; los cierecros de visado que 
ascienden" a 8 0 pesetas, quedan re 
ducklos a 1 0 pesetas; el visado 
consular español servirá para una 
•estancia de S E S E N T A días^ en 
España, en lugar de T R E I N T A 
días que ahora rigen, prorroga-
bles por otros treinta más en el 
momento de expirar el primer pía 
zo; queda abierto el puesto iron 
terizo de Rosal'de la Frontera, 
en la provincia de Huelva, situado 
en el itcnarario más directo por 
tarrciera entre Lisboa y Sevilla. 
E l Sn Bolín hizo notar la im-
portancia de haber sido suprimi-
da recientemente la medida que 
obligaba a los extranjeros a re-
alizar un gasto determinado du-
rante la estancia en España; asi 
mismo se ha. suspendido el requi 
•ito de salvoconducto para lo* des 
plazamicntos en el interior de E s 
pañn. 
E l Gobierno de España incre-
mentará hasta el límite máximo 
las relaciones turísticas con el 
país hermano, cuyos lazos de ira 
terhal amistad con España se con 
sc'idan más cada día y se hacen 
m?s inquebrantsbles. Los repre-
sentantes de la Prensa: portugue. 
sa agradecieron al Sr. Bolín es-
tas manifestaciones y al Gobier-
no del Generalísimo Franco las 
pruebas de caiiño y amistaé 
reiteradamente da a su país, 
1 S E OFRECE 
La leelie de 3.000 ovejas. 
Para tratar con ia Junta Lo 
cal de Ganaderos. VALDERAS 
|(León). 
Este encuenitro estaba concer 
tado para ei día lÓ, pero le sus-
pendieron al anunciarse el partido 
Cultural-Deportivo de Pálencia. 
NOTAS S U E L T A S 
lés, ¿eh? ¡el de León!) jque?. 
4 Se atascó! Pue» hay que. des-
las reclamaciones qnesii puedan 
hacer por vía gubernativa antti 
la Dirección General de Regís atascarlo, y el desatascador que lo . 
desatascare, buen desatascador .t™8, * ^ t a ñ a d o , be da un pla-
será. ¡Vaya Hol .20 de seis meses para la presen 
tación de instancias. 
píos de Madrid se han celebra-
do misas de réquiem, concu-
rriendo miembros dé la familia 
y amigos. 
L A COKSTIiífQüHi 
DEL GBAiM 
D E MAiiEiD 
Madrid, Ib.—En la tarde de e| ^ 
E l Jefe de la Cuarta Región, 
TenicDte;General Orgaz, le ofré 
ció uu almuerzo, al que asistie-
ron el cónsul de Italia y otras 
autoridades. 
Esta tarde, el Sr. Federzoni 
visitó el buque "Uruguay", 
convertido en prisión durante 
X X X 
Y »I el Stádium (no el de Avi-
lés, ¿eh? ¡el de Leónl) no se po-
ne en marcha, ¿por qué no se ce-
den (nada de regalos,) terrenos a 
la Cultural para que ésta constru-
ya el campu que necesita? 
Qup para septiembre tiene que 
estar construido el campo si que-
remos jugar el campeonato regio-
nal , en la primera categoría y U 
Segunda División' de la Liga. 
I Oído al parché I Que jugar esas 
dos competiciones supone para 
León una -muy grande categoría, 
y eso sólo puede ofrecerlo la Cul-
tural y los aficionados culturáis-
tas (que son el' noventa por cíen 
Añadió el Minisi ro que tam-
bién en el Consejo sé había 
aprobado Una corrida de esca-
laa que afecta a 44 magistra-
dos, que pasan de'entrada a as-
censor • 
Anunció, asimisino. qi¡ . 
tudiaba una nueva v - m 
escalas.—(Cifra). 
FUNERALES POR E L 
A L M A DEL GENERAL 
PR2MO DE RIVERA 
Madrid, 16.—Hoy, con moti-
hoy celeorarou una interesante 
entrevista eu el Ayuntamiento, 
para tratar de la construcción 
en Madrid de un gran estadio, 
el Presidente de! Consejo Na-
cional de Dcpóruo, íu-i o'ico Ge-
neral Moscardó, y el Alcalde 
de la capital, Sr. Alcocer.— (Ci 
f r a ) / 
MADRE PROLIP10A 
Jéré^ rdre la Frontera, 1C,— 
Dos varones y una hembra ha 
dado a luz Francisca. Ruiloba. 
esposa del modesto trabajador 
Francisco Romer.̂  La madre y 
los recién nacidos" se iiallHU en 
¡perfecto estado.— (Cifra).-
L A ESTANCIA DE FB-
DERZONI EN BARGE. 
LONA 
Ba rcei on a,' 16.-—EI Presid ei i . 
l;;,xÍ¿Ja Real Academia de I ta-
l i a . Luigi Federzoni, ha recorrí 
do en la mañana de hoy algu-
nos de los lugares más típicos 
de Barcelona. 
ominio rojo, y mañana em-
prenderá el viaje de regreso a 
su país.—(Cifra). 
LA E N T R E G A A J A E N 
DE L A RSL.tí¿v - DEL 
SANTO ROSTRO 
Jaén, 16—Para recibir de ma 
nos del Caudillo la reliquia del 
Santo Eostro, ha marchado a 
Madrid una comisión, consti-
tuida por representantes del Ca 
bildo Catedral, Ayuntamiento 
v Falange Española Tradiciona 
lista y de las J.O.N-S. y doce 
alcaldes de los partidos j ud i -
ciales de la provincia. 
La entrada de la santa re l i -
quia en Jaén se efectuará a la» 
seis de la tarde del día 20. Eu 
los pueblos del trayecto se de-
lendrá la comitiva para que el 
vecindario rinda su homenaje 
a la reliquia. E l Vicario de la 
Diócesis dará la bendición a to 
dos los fieles.— (Cifra). 
E F I G I E S D E NUESTRA 
SEÑORA D E L MERCADO 
Durante los días de la non. 
na de lo» Dolores en la iglegi» 
del Mercado y en la exposición 
de ornamentos celebrada en i% 
sacristía de aquélla, fueron 
muy admiradas unas efigies ea 
relieve de la milagrosa imagen 
de Nuestra Señora del Merca, 
do. antigua del Camino, vacia, 
das de la imagen pequeña Ha. 
mada "de la Saca", obra del 
siglo diecisiete. 
Han sido liechos ios vaeiados 
¡por el joven escultor, hijo de 
la parroquia del Mercado, Ma. 
nuel Gutiérrez Alvarez, y aun. 
que es un trabajo solaiíiente in 
dustriaJ, demuestra el buen ar. 
te y gusto de este escultor, a 
quien felicitamos. 
Son muchas las imágenes ad 
quiridas, pues las hay de va. 
rías clases. 
PROCESION D E 
P E N I T E N C I A 
E) Miércoles Santo, tifa 20, a 
las ocñu y media de la noche, 
saldrá de San Francisco (Pa-
dres Capuchinos) la procesión 
de Penitencia, compuesta solo 
de hombres. Asistirán las Co-
f radía a do Semana Santa cstâ  
blecidas en sta ciudad. 
Se recomienda a todos lo» 
asistentes que lleven velas. 
E F E M E R I D E S 
Hoy se ha desplazado a Poníe 
rrada el equipo "merengue" pa-
ra contender contra le Deportiva 
de aquella localidad. 
En la primera actuación, en «1! fiiiimiiiiiiiiiisuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiüiiiiiiiiiiiiii 
actual campeonato, del equipo cul 
turalistLa, soñamo» con una victo 
ría de loa "leones" que a lo "peor 
no deja de ser un sueño... pero 
que también puede ser una reaU 
dad. 
a.5 lyut: Í U Í I c i i u v c u i a . uui c i c a - , i - i j ' „ ; „ „ „ • 
o de los aficionados leoneses) l.vo de cump irse el deemo am-
con nada más que tener un caniJ versarlo del. tal cciraiento de 
po decoroso en donde jugar. Teniente General D. Miguel 
AS. jPrimo de Rivera, en varios tem 
x x x 
E l marte», festividad de San Jo 
sé, recibiremos la tarjeta de visi 
ta del Cub Deportivo Falencia. 
Creemos que « 1 mejor regalo que 
puede hacer el equipo de la ciu-
, £ L GENERAL MU CICA FKE 
S1DENTE DE HONOR DHL 
BARCELONA P. C. 
Brcelona, 1 6 . — E l Barcelona F C 
lia ofrecido la presidencia de honor 
al general Múgica, que la ha acep 
tado.—CIFRA. 
UNA COMUNICACION DEL 
CARDENAL MAGLIONE 
A L CONSERVATORIO V A . 
LENCIANO de marzo .de 1455. 
Valencia, 16.—El Cardenal Ma 
glione lia dirigido una comunicación 
TR A N S I T O DE F R A ' ^ — ^ 
Padre agradeciendo ferviente home 
naje, otórga'es bendición a posíóli. 
ca."—CIFl^A. 
ANGELICO 
Estamos ante ,1a presencia del 
místico de la. pintura italiana ¡y 
dao palentina a los pepes aficio t ^ ^ 3 1 . 
nados leoneses, sean los dos pun . Fr juan ds p. ^ ¡Iama 
tos del partido. f B ^ c{ su 
Qaro que es un regalo a trai tráníito; que ocurrió en 
ctón y el que lo. morados » Et&rn3L. m í acampa^ 
no han de ser muy gustosos en, ^ dc idéllticc> aroma de beali 
oríreijgAr, por-lo que han de po- ^ impregnó toda su 
ner todos loe medios a su alcance j li0tt&i Aprendió cursos de 
para que de ese regalo se benefi 
cien sus paisanos. 
X S X 
•aimiWB 'J entendido que un día 
í £ e s i ^ s , llegará a León, con unos 
días de permiso, el leonés César, 
actual jugador del Sabadel, cedi-
do a este Qub por el "Barsa". 
Ahí de la habilidad diplonáti. 
co-futbolísticg de los directivo* 
de la Cultural para conseguir que 
sea reintegrado a sus lares el que 
nunca debió dc abandonorlos y 
que en ninguna ocasión como ,ía 
or la (fe i a C r u z a d a E s p a ñ o l » 
Admirable exposición de ia Epopeya Nacional. 
. Dirigida por D. JOAQUIN AERARAS 
l ían aparecido Jos dos primeros tomos y continuarán 
puhMoándoso inensuaimente. 
Información y suscripciones: 
,F. Muñoz.—Alcázar de Toledo, 8; l.# 
Angel P. Imanarte.—P. Arintero, 2 i 2.a : 
virtud bajo la influencia del ar 
zobispo de Florencia, San Anto^ 
nio, pero la misma pintura fué re 
sultado de su relación intensa con 
las cosas divinas. Sus obras son 
notables por la suavidad de las ex 
preioaes, la delicadexa de sus to 
ques, la propiedad dc sus luces y 
al dulzura y armonía, dc su coló 
rido. Una bella muestra de estas 
copidiciones está al alcance de 
nuestra observación en el inagni 
fico retablo dc la "Anunciación" 
que campea tn «1 Museo del Pra 
do. Sobresale singularmente Fra 
Angélico en la manera de repre-
sentar la desesperación de los 
comleaiiadois, la v bienaveuituranza 
y el carácter de los Santos. Con 
cibió con admirable propiedad las 
figuras <ie Jesucristo, el Divino 
Niño, su Santísima Madre, San 
José, lo* Angele» y Satanás, -Moi 
sés, San Juan el Precursor y San 
P c i ^ y los vistió de ropaj?* ade 
Había nacido en Vícchio, en 
las inmediauonc» de Florencia, en 
1387. Se llamó primero Guido de 
Pieíro, pero tomó el nombre de 
Juan al ingresar rn el convento 
dominicano * dc Fiesula. 
Yacen sus cenizas en la iglesia 




Zaragoza, 16.—El Obispo de 
de Santa María dc Minerva, en Guinea'y Femando Póo ha co-
donde se ve su tumba con un epi municado gil Presidente de la 
tafio que al perecer fué hecho por Diputación de esta ciudad, que 
el Papa Nicolás V, que le caülicá van a ^ 0 ^ 3 ^ ^ ^ EN A " EL 
de venerable pintor I Seminario cuatro sacerdote* in-
El Monasterio dominicano de ^.Vonno rio io „ \ , 
la Ciudad de las Flores conserva " ^ e l ^ S raza P a ^ . y 
una buena colección de ULI obras ^ t j ^ ^0^hle Q^e aeudan a 
del Beato: Tabla», pinturas mu- ^ M P 1 1 ^ ^ ^ al tem-
plo del PV JC. Solicita del señor 
Allué Salvador que apadrine a 
Agricultura: Decreto fijando los 
centros, estaciones y subestaciones y 
anejas en que habrán de desárro. 
liarse la. labor del Instituló Nació 
nal de Investigaciones - Agronómi 
cas. 
Decreto sobrs concesión de 
préstamos en metálico por el 
Servicio Nacional del Trigo, 
con garantía prendaria de la ac 
tual cosecha. 
Ejército: Concediendo la 
Gran Cruz df. la Orden del Mé-
rito Militar, con distintivo blan 
co, al geneVal de brigada don 
Agustín Muñoz Grande. 
También publicará una ley 
reorganizando el ben e m é r ito 
Cuerpo de la Guardia civil. Ci-
fra. 
CONCENTRACION DE 
F A L A N G I S T A S 
G A L L E G O S 
Vigo, 16.—Millares de falan 
gistas de toda Galicia se con-
centrarán mañana en Villagar-
eía para asistir "al anunciado 
acto conmemorativo del diivcur 
só que hace cinco años pronun 
ció en aquella ciudad José A n -
del Primado, con los que se re-
nnieron varias p e i ^ s en 
Palacio Arísobidpal.—(wlra '-
DfcLfcUAClüN RE<i'<£ 
NAL DÉ TRABAJO 
AblUKlAS V U3t>N 
raice, etc. 
Al hablar de Fra Angélico, la 
méate recuerda instintivamente 
a otro místico español que en lite 
ratura alcanzó también cimas in-
accesibles. Lo que Fra Angélico 
fué en el Arte del color, eso faii». 
mo y aun más representó siglo 
y medio más tarde en literatura 
mística el egregio autor de la No 
che oscura en el alma... 
RODRIGO DE ARRUGA 
"Tarde» de enseñanza": 
E n Ja alegre acogida de la 
Casa do Flechas, nuestras 
uno de elloa. Cifra. 
DETENCION DE DOS CRI 
M I N A L E S 
Barcelona, 6.—iHan sido deteru 
das las hermanas Mariana y Tere 
sa Gómez Cebrián, que tomaron par 
te en numerosos asesinato» durante 
el período rojo.—CIFRA. 
DISPOSICIONES OFICIA 
LES 
Madrid, 16.—El- Bdeíín Oficial 
del Estado pdbÜcará la» siguientes 
disposiciones: 
Trabajo: Decreto aprobando el 
reglamento de la inspección d« entí 
dades aseguradoras de accidentes 
camaradas aprenden la ma. de trabajo e instiiucionei de previ 
«jera de ser de 1« Fafangei' si6j> 
tonio.— (Cifra). 
HOMENAJE A SANTIA-
GO D E COMPOSTELA 
Vigo, Ib.—"tíl Pueblo Galle-
go" lanza una iniciativa para 
tributar un homenaje a Santia 
go de Compostela, recientemen 
te declarado por el Gobierno 
monumento nacional. 
Este homenaje podrá consis-
t i r en empedrar con losaa de 
granito la vieja Plaza de los L¿ 
terarios, a la que da fachada el 
Obradoiro. Las obras serán eos 
teadas por todos los ayunta-
mientos gallegos.—(Cifra). 
E L DR. GOMA CONTI-
NUA E N E L MISMO 
ESTADO 
Toledo, 16.—El Cardenal Pr i 
mado continúa en el mismo es-
tado de gravedad, aunque ha 
pasado el día muy tranquilo. 
Han llegado algnnoa familiares 
I 
_ _ FIESTA 
D E E S T O S DIAS ^ 
L O S O B R E R O S 
En virtud de * f ^ 
^ q ~ £ U O o b e ^ tusteno de 0 " C Ü O 
^9<4e . losD0eSS3d* ' 
Trabajo, he «a***0 ; 
siguiente: jjas • 
1. ". Lo» próMinw -
Í9 y 21 del me* U ¿oSÍ , 
fesbvidtedes de ^ n. ¡ 
y Jueves Santo, * ̂  eíec , 
vamente, serán. • ^¡ders- ¡ 
dos como í**** * ¡ 
bles. afición < 
2. ". Lo recupeí^^^yara , 
tiempo perdido ^ pfC, ¡ 
- f ^ ^ D e S S ^ d ^ • 
cnta pw 01 ^ 1 
di* 2 2 / f * * * ' 1 ^ ¡ 
de' Viernes ^ t 0 ' ^ ^ ' 
obreros. . -«ceptua^r ' 
A°. 2 : 
del descanso > bajos «utorusd« ta,LCy . 
mente por ei l92i, , 
-ETBI^ i 
Oviedo, 15/tQe&oO¿k'Í4, 
El Deleg-do R ^ . 6 ^ \ 
Trabajo. « 
DASEGUI. .v» ' 
